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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE tiA GUERRA
PARTE OFICIAL
_IEAL.ES ORDENES
. CLASIFICACIONES
Circul.,. ExcmO. Sr.: En vilta de la In.tanda
promovida por el capit;in de Estado Mayor D. Mi·
.uel Ferrjndez Garcla, en sl1pJica de mejora de
puesto en IU escala, por haberle retrasado un atlo
en relación con 101 de IU promoción de ingreso, a
40nlecuencia de accidente lufrido en la c1ale de
Equitacián de la Escuela. Superior de Guerra; y
teniendo en cuenta los informes emitidol por dicho
Centro de ensetlanza y por el Estado Mayor central,
el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien acceder a lo so-
ticitado, por hallarse comprendido en el caso pre·
visto en la real orden de t 3 de mano próximo
pasado, y disponer que el mencionado capltin se
eoloque entre los del mil:no empico y Cuerpo dOD
Carlos Astillero Garcfa y D. Luis Rodríguez Val·
derrama, que el el puesto que por su conceptuación
le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su oonodmiento
., demb efectos. Dios pude ~ V. E. mudlos ados.
Madrid S de ..yo de 19:20.
VU.LALBA
:ieAGr•••
--
- Neeodado de Asuntos de Marrueco.
CONCURSOS
Ci,CIÚ4,. Excmo. Sr.: .Existiendo una vacante de
..pitÚl de Infanterla en la' Subinspección <te tropas
y ~tOl ioclfgenas de Ceuta, 9t anunciá el corres-
pODchente concarso para que en el plbo de veinte
cIJa., a contar de.de esta fecha, puedan 1IOIicitarla
los del r~do ,empleo y Arma que lo de1iten, los
aaaJes dehedD remitir 111. instancias al Alto Comi·
sario de EapIIIa en Marruecos, quien envia'" a este
Ministerio la oportuna prop~a para $U resoluci6n.
De real onIeD lo clip • V. E. ,-_a su cooocimictllO
© O de De sa
y demis efectOl. Diol ruarde a V. E. muchos afie».
Madrid 11 de mayo de 19:20.
V,LZCONDa D& Eu
Se:&::Ic".•••
"""""""'.
Circula,. Excmo. Sr.: Exiltlendo una vacante de
caplt'" e, el Cuadro eventual de Ceuta, .e anunela
el correlpondlente concurso, para que en el plazo de
veinte dial a contu delde e,¡ta fecha, puedan 101i-
citarla 108 del referido empleo de hw Armal de- In·
. fanterla, CaballerSa y Artillerla y Cuerpos de Es-
tado Maror e, Ingenieros que lo deseen, los cuales
deber;m remitir JUI instancial al Alto Comilad.> de
Espatlcl en Mauueco., quien enviaroi a e~te Minis·
terio la oportuna propuesta para IU resolucijn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. 0101 guarde a V. E. Dluchos aAa..
Madrid 11 de mayo de 19:20.
VIZCONDa Da EZA
Se60r. ','
•••
.lid. Mlllntlf I
ABONOS DE TIEMPO
•
'Excmo. Sr.: Vilta la. iutancia que V. E'. curs6
a este Ministerio con escrito fecha 22 de febrero
del alW anterior, promovida por el teniente corouel
de lnfanterla, con destino en la zona de re¡:lutao-
miento de Segovia nWn. .., D. Angel Amores Caray,
ea túplica de que se le~. et abono, para elec·
tOl de retiro, ckl tiempo que permaneció en la
Academia de Castilla la Nueva como alumno de ella,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le ha
servido acceder a la petición del recurrente, IÍ~D·
dole de aboDO para loa expresados electoa un do
y diez mese.. '
De real ordeD lo digo a V. E. para su conodmieato
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. ap:hos aAo-.
Madrid 8 de IDaYO de 1930. '
VUCONDE D& EZA
Sdor CapitM.,eDeral de la .ptima re¡i6a.
Sdor Presidnte elel ConH;o SUpl'(IDO de Guerra
1 Marbaa. '- _' 1._, __ o
12 ••.,.,.1aD
ASCE,NSOS .
Exano. Sr.: Vista J.a instancia que V. E. curseS
• este Ministerio, promovida por el teniente coronel
de .Infantería (E. R.), afecto a la zona de Madrid
número 1, D. Miguel Górnez Martín, en 9Úplíca de
que se le conceda el empleo de coronel en vacante
ocurrida ello de febrero último, adjudkada a la
amortizacioo¡ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desestimar a peticioo del interesado, por haberse
yerificado <licha amortización con arreglo a' lo que
. preceptúa la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú·
. mero 169) Y el artículo 3. 0 de la real orden circu·
lar de 17 de m'ano de 1919 (C. L. núm. 113).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 8 de mayo de 1920: .
VIZCONDE DE EZA
Seoor .CapiUn general de la primera regioo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
OOIlceder el empleo de suboficial de complemento
del Arma de Infantería al sargento de dicha escala
del regimiento Vad Ras núm. So, D. José Manuel
de Armiñán y Odriozola, acogido a· los beneficiQ'
del capítulo XX de la vigente 'ey do reclutamiento,
que ha sido declarado apto para el ascenso y reune
las condiciones que ~term1na el apartado 20 de
la real orden circular de 27 de diciembre último
(D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su c.onoclmiento
., demis efectos. DiOl guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 8 de mayo de 1920.
V¡UCONDE DE EzA
5etlOr ¡CapiUn ¡eneral de la primer. regioo.
DESTINQS
Excmo. Sr.: Vista la inst~cia que ,V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 1S de abril próximo
pasado, promovida por el suboficial del grupo de
Fuerzas regulares indígenas de Larache núm. 4, don
Raíael de Rueda Maestro, en súplica de· que se
le destine al regimiento de Infantería Alcú'ara nú'
mero 58 en lu,gar del de igual empleo D. Antonio
ManID Alba, destinado a cticho regimiento por ~eal
ocden de 31 de ene.ro último -<D. O. núm. 2.5);
teniendo en cuenta que el interesado causó alta en
la uoida<l a que en la actualidad' pertenece en la
revista de agosto de 1917, y que, segtin lo dispuesto
en el articulo 104. 0 de la real ortlen circular de 4
de febrero de 1918 (C. L. nCim. 23), tiene que
PertnaDeQr en Africa tres ab completo!!, requisito
que aún DO llena, y no siendo acumulable para 1011
destinados voluntarianente al mencionado territorio
el tiempo servido anteriornlent~, el Rey (que DiOll
guarde) se ha servido desestimat la peijción del
recurrente,por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di,ro , v. E. para su conodmfeOto
, demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos 860s.
Madrid ., de mayo de 1920. .
VJZCOHDE DE EzA
SdorComandante reaeral de Laracbe.
© Ministerio de e ensa
MATRIMONIOS
Exaoo. Sr.: COldbmre a lo solicitado por el sar-l
gento del regimiento de Infanteria Covadonga nú-
mero .40, acogido a la' ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Guillermo Espinosa 8arr,agán, el
Rey (q. D. i), de acuerdo con lo informado pOr' ese
Consejo Supremo en 19 de abril pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Amparo Garda Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os•
Madrid 8 de mayo de 1920.
VI.ZCON'DK Dt EzA
Sei\Or ,Presidente del Consejo Supre'" tIe Guerra
y .Marina.
Seflor ,Capitán general de la primera reri".
EXOllQ. Sr.: Con'lonne a 10 solicitado por el sar-
gento del regirndento de Infantería Reina núm. 2,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Manuel Mená Vivas, el Rey (que Diojl
guarde), de acuerdo COn lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 de abril últlmor se ha servido
concederle licencia para contraer matTlmonio 00Cl <10ft.
Antonia Dom¡ngue~ Osuna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. II14IChos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1920.
Seftor Presidente del Consejo Supremo • Guerra
y Marina.
Sdiof Caplt'n general de la segunda reaMa.
Excn o. Sr.;' Conforme a lo solicitado p el sar·
gento del regimiento de Infamerla Palma núm. 61,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Antonio Torrandell Llinas, el Rey (que
Dios guarde)t de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 17 de abril últimot se ha servidQ
PCJOCederlelicencia para contraer matrimonio coa
D.- Sebastiana Cererols Vaquero
De real orden lo digo a V. E. para S1I c:ooocimiento
y demi5 efectos. Dios ~de a V. E. ..mos a6os.
Madrid 8 de mayo de 1920.
VIZCOJID. ., EZA
SetkJr ,Presidente del Consejo Supre-e ele Guerra
y Marina.
Se&Jr CapjÚD general de Baleares.
-,
Excmo. Sr.: Conforme. lo 9Olicitado 1« el $&1'-
geoto del regimiento de Infantería ZalJlCJca núm. 8,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 .cC. L. nú-
mero 169)1 Humberto Núdez - Machado, el Rey (que
Dios guarae), de acuerdo con lo infolllQdo por ese
Consejo Supremo en 17 de abril último, se ha servido
oonc:ederle licencia para oontraer matrimonio 00II do6a
Marfa AUrCll'a Fe~ndez y Fernández.
De real orden b digo. a 'V. E. ,par. _ COIIOdañeato
U.O .... 1.. 12 de auro de 19'JD
., dcmú elecb. Dios ruarde a Y. E. muchos a6os.
Madrid a de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeftOr Capitán general de la octava regi6n.
•
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el sar·
gento del regimiento de Infanterla Sicilia núm. 7,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Mariano Moreno Cordejuela, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo .supremo en 20 de abril último, se ha servido
ooncederle licencia para oorttraer matrimonio con doña
M.arla Lage y Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sel'lor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Confomte a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Palma núm. 61,
acogido a la ley de 29 de ju';o <k 1918 (C. L. nú.
mero 169)J Miguel Claverla Roig, el Rey (que Dios
guarde), oe acuerdo conelo informa.dp por ese Con-
sejo Supremo en 20 de abril último, se ha servido
concederle licencia para, oontraer matrimonio con do6a
Francisca Garcfas y Guasp.
De real orden" lo digQ a :V. E. para su conocimiento
y demá$ efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 8 de mayo de 1.920.
VI~CONDE DE EZA
SeAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
Se6Ol' Capiün general de Baleares.
Excmo. Sr.: CaollOrme a lo solicitado por el sar-
gentO del regimiento de Inlanterla Rey núm. 1,
ac.ogi.ojo a la ley de 29 de jun~ de 1918 (C. L. uú-
,mero 169), Miguel de Lamo Montalvlin, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo OOQ lo inlonnado por ese
© '" eno de De ensa
Coosejo Supremo en 16 de -abril áltimo, le .. tenido
CODcederle ticenda para contraer matrúaoGio .. do6a
Isabel Diaz y Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su COJOCimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. lmIChos dos.
Madrid 8 de mayo de 1920.
VIZCONDa D. EzA
Sellor .Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra
y Marina.
Sel'lor Capitin general de la primera rqU¡a.
SUPERNUMERARIOS
EXr.lllo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla, de reemplazo en esta - región y
en la actualida<! con destino en el regimiento Alsia
número 55. D. Arturo León Alvarez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase a
6upc.-rnumerario sin sueldo, en las condiciones que
detennina la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). quedando adscripto para todos los
efectos a esta Capitanla general.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimienfo
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchol atlos.
Madrid 11 de mayo de 1920.
V,lZCOND. Da EzA
SeIIores Capitanel generales de la prkt1er. '1 cuarta
regiones.
Set\Or Interventor civil de Guerra y Alariaa 1 del
ProtectQrad" en Marruecos.
Exano. Sr.: Conforme a lo IOlicitado por el ca-
pitJ.:l de Infanterla, disponible en la .egunda re--
gión y en la actualidad con destino en el rqkr\iento
Valladolid núm. 704, D. Alfredo Cutro Serrano, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pIaIe
a supc.-rnwnerario sin sueldo, en las condiciones que
detennina la re¡al orden de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). quedando adscripto para todot los
efectos a la Capitanla general de la primen región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de mayo de 1920.
VJZCOND. m EzA
Se60res Capitanes generales de la prádera, segun·
da y quinta regiones. •
SeJi,Or InterventQr civil de Guerra y Marina Y del
.PIGtectorado en Marruecos.
•••
ASCENSOS
fxano. Sr: VISta la instmda promovida por d serudo
tefliente de CabaDerla (f. R.), retirado con arrteJo a la ley de
8 enero de 1902, coa ~dtnda en PonteYedn, O. Leoncio
Tojal Brea, ea IOIidtad de que se le Cf)nc:eda d em"'~ boao-
linco Ülmedlato lapeñor, el Rtf (q. O. R.) se ha servido ICce·
der a la ptlid6n del fateraado, coaadi~doled empico de
teniente boaorffico, coa aati¡fledad de 2~ de junio de 1918,
por MJIanc compnrallldo en d pfrtafo octavo, apartido ,) de
la ley de 29 de lu.1o de 1918 (e. L u4m. 1(9).
De real onku lo cdao • v. e. para su c:o~ato J de-
12 de IDIJO ec lau P. u..... 10&·
mil dcetos. DiÓl panle. V. E. lDuchos dO&. Madrid 8
di: m.yo de 11120.
.. VIZCONDI! DI! EZA
Señor ClpitAn ¡eneral de la octava rt¡i6a.
--
i .,. : •
Excrn". Sr.: El Rey (q. D. ¡.) h:t tenido a bien conceder el
emllh:" dr5uboficia' a h s bl\~;(.sas de Cab~1 erla Evaristo
M".tfn,z Ar¡¡UlG. de la cuarta Sc:cci6n de la tacuela eclltral
de Tiro d I t:jtrcit(oi tr"ulo Ulllcía AI~many, del rqimiento
CazadoreS de VillJn.. Eugenia, '1 Do m, tlÍo Alonso Chacó",
dd de TalMYcla. por I>Cf lo~ pnmert·s d I csal~fón de su c1~"e
'11eu ir IloS con.1ici·.n·'s rt'glamcl.t~riills. a~irf"indolC5 ett su
DUevu em¡JI, o la lI11ti. üo::dad de primero de abnl próximo pa-
saao. y ~ultle"do efectoll al1mi.JI~trilltiyos ell la reyista de co-
m·sanu de dicho mes.
De real u"1I:1I lo dÍi0 a V. E. para su conocimiento y de-
más cfectOl. Oiol guarde a V. E. mw:bOl atlOL Madrid 6 '
de mayo de 1020.
VrZCOlfD& DE EzA
Sdlortl Capitanes generales de la primera, tercera y ICxta re:
¡Iones.
Sdlor InterveDtor civil de Ouerra ., MariDa '1 del Protectorado
CII Murueco..
UCENOIU
'f'semo. Sr.: Vista 11 inl'ancia que V. E. CUrtÓ i este MI·
nisterio, promnYld.. por ti prolcaor se¡u'ldo de Equit.tiOn
Milil~r con destino en el relt.micIIIO de I·.fanlerfa Vcr~ilIra nú'
mero 57. O. A'llellOr 8e"'"cou t GonUlel. en 1l1plica de que
le le COI Ctdillll cuatro meaes de licencia por "untO. prOpIO'
para 8erll'l (A'cma"i.) y Vi.:.·a (AU~lri.)J el RC'y (q. u. ¡.) ha
tellido 11 bien acceder M 101 dele • d.llnlC'clld.• con ."eilo
a lo quc dctermlna 11 rcal orl1en Circular dc 5 dc junio de
t"O~ (c. L núm. 101).
De rell orOen lo I.lillo I V. e. pI,. .U conocimiento y dem'~
mil dcetl)l, UiOl Kuarde a V. f. mucho.a601. Madrid 8
1Sc mayo de 1<no.
VIZCOIf.o& DE En
Sdlor Cap'''n rcntnl de Ja aaarta rql6n.
Sellor Interventor civil dc Ollcrra y MariDI '1 del Protecto-
rICIo CA MarruccO&.
--
MATRIMONIOS
Habimdose padecido error al publicarse fa siguien·
te real orden en el DIARl'J OIlCLU. nÚln. loS, se
reprvduce debidamente rectificada.
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Caballer.a, disponible en la tercera región,
D. Joaquln Gómez de Barreda y Salvador, Conde de
Obedos, el Re'1 (q. O. g.), de acuerdo con lo in·
hmado por ese Consejo Supremo, se ha servido
OOIlcederle licencia para contraer matrimonio COD
D. a Maria Salvetti Sandoval.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 11 de mayo de, 1920.
VIZCOND& Dll EzA
Se60r Presidente del Consejo SUpr'emo de Guerra'
1 Marina.
Se6Qr c~itM ¡eattal de la ~ercer. r~i6a.
--
1lEEMP~O
exClllO. S~.: Vista la {nstoCnda que V. E. am6 a nte Mi·
IIbt~doal 21 de Ilbril prOlimo paltdo. pff\mori JI por el
c:qiUo de Cab.dleda coa .lÜIO al el rqiaúeuto dc eua·
© O d De sa
dores Tetui". 116m. 16 del arma tXpresa.a, D. J- p~:
Corrlles, en ~Í1phca de que se tc ConC~d11 p~ar a reemplazo'
yOIU"..... IO. el Re., (q. o. i.) se b. sclvido CS"estimar la pcti-~
.ci6n delrcculre•. tc.
Oc real orden lo digo a V. E. para IU c:onocimiC!to y de.
mú efectOL DiOl iUUde a V. E. mucbOl MOL Madrid 8
de mayo de 1920-
VIZCOIfD& DZ EzA
Sdlor CapiÜO ¡eneral de la cuarta rqi6D.
VUELTAS AL SERVICIO
acmo. Sr.: Vista la in-tancia que V. E. curs6 a este MI·
lIii!crio .s~ IQ de ~bri', próximo pasido, prumf\Ylda por el ca-
piltn de Cab~lIed.,de reemplno en e~a reRi6n, l>. Luis Val-
drct:l Cabrrril, en slÍplica de que se le con\ed~ la vuelta al
scnicio acti"o, el Rey (q O. ~.) h.. tenido a bien acceder a
la pttlción del i'lle'e'alJo. con arrtglo a la real orden de 12
de diciembre de 1900 C. L. núm. 4!37). quedando disponible
en la milmA legiOn h.sla que le corrcs¡J"nl1a ser colocado,
~rllún VHC"ptU. la real orJen circulAr de 9 de leptiembre de
1918 (C L numo 2"9). '
De real orden lo digo. V. e. pa,. IU conocimiento '1 dc·
m" efectos. DiOl &1W'de a V. E. muc:bOl aftos. Madrid 8
de mayo de 192C.
VtZCOlfD& D& EZA
Seftor CapltAn leneral de la leaunda re¡tión.
Se"or Intrryentor civiJ de Guerra y Marioa, dd Protectorado
CA Man\lcCOL •
•••
SlcelOD de Irtllllfll
CONCURSOS
Circula,. Excmo. Sr.: Hall4.ndose ucante la Se·
cretarla de la Fiscalia Militar del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina, que ha de ser de.~mpefta~
por W1 teniente coronel o comandante de Artillerla,
el Rey (q. D. g.) se ha aervido di'iponer se anuncie
a ooncuno a fin de que pueda ler solicitada por los
que deseen ocuparla, en el ténnino de veinte días
a partir de la fecha de la pubaca::ión de esta. real
orden, según previen~ el art:culo 12 0 del real de·
creto de 31 de enero último (D. O. núm. 25) y
real orden de 27 de febrero siguiente (D. O. nú-
mero ,48), acocnpaMndose a las instancias los do-
cumentos que determina el articulo 4. 0 :del real de·
creto de 1.0 de jurW> de 1911 (C. L. núm. 109),
las cuales serán cursadas por los jefes de los cuer-
pos. o dependencias directilDente a este Ministerio.
De real orden lo digo a 'IV. E. para Sil conocimiento
y dem's efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ados.
Madrid 11 de mayo de 1920.
VUCONDE D& EzA
Selor.•.
•••
Sdl di IIIgnlms
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1) se ha I ..mdft di.POller 'que
Ins capitanes de InRcnieros O. Ant..nift Cu~ Vid..ñ., di~pu'li­
ble ~n la pnmera rt¡i6n '1 O.luis del POI:' Y de Tr.vy, u-
ccadido a Cltc f'mp e} por real orden de 5 iRl mes actual
(l>. O. D6"11. t02•• pr('Ccdmte de la vJmJndand. d~ M 1.11..
.pasen dntiawlOl ala CoautlJaac:ia dc dkho aatrpO en Ceuta.
incorpOJindf)IC coa ur¡encia.
De real ordCII lo dilo a V. E. para IQ coaodaúcato '1 de-
0.·0.... 106 12 de lDaJO de lao
---..
DESTINOS
Rtlaci6n qut se tita
CGronelel
D. Evmsto 006a Rivera, ueendido, de la tercera
compaiUa de la Comandancia de Toledo, a la
de PontcYedra, de ICgundo jefe.
a ¡lIAD Ego Urraco, ascendido, de la Oamandancl.
de ClI;l&ri.., a la P. M. del 20.. Tercio.
• oSaIvador G6IDea Fuente&, akendido, de la Plana
Mayor déI 22.8 Tercio,. a la e-aacIancia ele
I.ogro6o, .de scguudo jefe.
Raaú RocIrfIuez &cobar, ueell6le, • la Pie-
D. 10H Valero BarragAn, ascendido, de ~pemamer.
rlo IIln lueldo en la segunda regi6n, continó.
en la miama attuación en la indicada región.
• Alfonso Rodrlguel Domfnguel , IUbinspectOl' del
11.0 Tercio, a dl~ponible en la pdmera rc¡i6n.
y afecto para haberel al 11.' Tercio.
Teo.1entea coroneles
D. Miguel Mena Domlnguez, ascendido, de la Plana
Mayor del 1S.II Tercio, a disponibJe en Ja
tercera rcgiOO, y afecllo para haberes al milllDO
Tercio. .
• eayetano Il\iguea Garela, ascendido, de la Co-
mandancia de Oviedo, a disponible en la ac-
tava región, '1 afecto para haberel al 10.'
Tercio.
• Francisco Viu Maza, alcendido, c;le la Plana M..
yor del 7. 11 Tercio, a disponible en la quint.
región. y afecto· para haberes al mismo Tercio.
• Miguel Glstau Ferrando, ascendido, de la Direcl-
ci6n General, a, disponible en la primera re-
gión, y afecto para haberes al primer Tercio.
• Federico Santiago Iglesias, ascendido, de 8YU-
dante de campo del Teniente ,enera! -
111&11 Zubia, continúa con ipal ClII'p.
ComendIIIta
ista c'e Cuba; teniendo en cuenta In disputat" en la real orden
circular de 4 de dI. lembre de 1915 (C L r 6m. 192', el RCJ
(q. D. gJ, de acue,<fo con lo j fOI m~ Jti por el ConRjo Supre-
mo de Ouerra y M.rinl,lIe ht .e.vi lo di.poner le ka reco-
nocido al i,.terts.do c· mo de ..b·lno a 105 eft ctO! que sobcita
el tiempo comprendi·to cnt·e cl 20 de enero a fin de marzo
de 189'J, o lean dOI m·iCS y diez di.,.
De rcal orden lo digo a V. e. para su conocimiento, de·
mis efectos. Dios &uarCSC IV. f. muchos mos. Madrid 8
de mayo de 1920.
VIZCOJGJK DE Eu
Sei\or Director ¡entral de la Ouardia CiviL
Sellores Presidente del ~n\lejo Supremo de Ouerra, Mari-
na ~ I 'Itervcntor ciYiJ de Ouena 1 M.Lrin¡ y dd Protectorado
en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey fq. D. g.) se
tta servido disponer que los jeFes y oficiales de la
Guardia civil comp~endidos en la sigui ~nte relación,
que comienza con D. Jos~ Valero Barrag~ y termina
con D. Cl1ndido Gallardo López, pasen a lervir lo.
destinos que en la mi".ma le les senalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem', efectos. Oiol guarde a V. E. II'IUchOI aftOl•
. Madrid 11 de mayo de 1930. :
VJZCO.D& Da EZA
•
•••
ABONOS DE TIEMPO
SUPERNUMERARIOS
SIIIII .. ~stnarll. I'KIItIIIlnII J
ClUlU IInntS .
Circular. Excmo. Sr.: Cnrforme a lo 1O'ldt.do por el
caplt'n de In¡elllen 1, con dt'Jtlno en la ~m.ndlncta de di·
cho Cuerpn en Ceutl, O. JOH Mart(ttrz de Arlllln y Carrlón,
el Rey (~. O Il) le ha ,ervido cO'lccderle el pa~e a lupcrnu-
merado Iln lueldo en 1.1 t'ondldones que detcrmlna 01 rul
decreto de 2 dI' II00tO de 18811 (C. L. ntim. 361), qUf'dln.
do adsc'¡to a la Capltan(1 general lIe l. l XII rrli6n Y luleto
a cumplir lo d/lpur~to tll 1'1 I,tlculo aexto de la rul orden
drcut.r de 28 de abril de 1914 C lo nl1m. 74).
De real orden lo dliO a V f. para IU conocimiento , de-
IDÚ dedaL DlOI luarde a V. E. muchot do.. Madrid ·11
de mayo de 1m.
I VIZCOJmE DE EzA
Seflnrra Cap/ti" leneral. de la luta rqlón y Comandante le-
neral de Ccuta.
Scftor Interventor civil de Onara '1 MuiDa '1 dd Protectora-
do en Marruecos.
fxcmtl. Sr.: El Rty (q. O. g) se 1ljI servido disooner que
el teniente de 1"RenicrC'1I (E. R.) O. Francisco Ruiz Castillo,
del Iqtundo r..gim.e .. to de fc'rocarrtles, pase d .."linado a la
Com¡m.l1ancia de dicho cuerpo ea MeJilla, iacorporá.dose con
urgencia.
Oc real orden lo digo a V. E.. p.ra su conocimiento y dt-
máufcctos. Diol ¡u.rde a V. E. mucbollños. Madrid 11 de
mayo de 1920. .
VrzeoHDE DE EzA
Scftores Capitin ~eneral de la primera región '1 Comandante
general de MeJilla. .
Sci\or Interventor civil de Ouena J Marina J dd Protector..
do en Marruecos.
I I I
.
Eumo. Sr.: V'1ll" la Imtaaria que V. f. t1Ira6 a ate MI.....
terio en 31 de ~t1·b~e 6!timo, p.omo"¡cta ptlr el pardia de
.. cu~po Jo~ Libia"" 06rncz, en s6p'iCII de qUf' le k con-
ceda de abor.o pal' tf~(I ~ mro1dohlephlsduftllpn-
elle. d ticrlí iNl IV. o ~~. ~,~ I lY.:u~. ;.~ rcarao de la! •
.
... efmos. Dios:Parde a V. E.. muche» alos. Madrid 11
de m.yo de 1920.
r VZZCOHDE DE EZA
Señores Capitin ¡eneral de la primera rqi6n y Comandantes
&enerales de GUla y MeJilla.
Señor Interventor civil de Ouura y Marina '1 dd Protectora·
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme alo solicitado por el capitA" de In-
rtrllerol, I'i-ponibl r en la squnda rrgió", O Julio Orande
B.rrin. el R, '1 (q D. r·) se ha servido roncede,le el pase a
aupc:rrumeralÍo lin surldo cn ... ron"icioncs que .dctermlna
• el rcal decreto de 2 de afoltl;) de 1t89 (e. L nmn. 361), que-
dI"do IdscriptO • la mislBl rtifón.
De real ordrn Jo di20 a V. f. para _ coaodmIento, de·
• dectoe. Die» guarde a V. E. lIIIIdIoI doe. Madrid 11
de maJO 1cno.
VIZCOHD& D& Eu
!dor Capitú reneral de la srguuda rqi6n.
SeIlor Intervet1tor dril de Ouara J Mariaa J dd Protectora-
do en Marruecos.
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_ Mayor de la Comandancia de Caballerla
de Badajoz, a la d~ Caballería del 11.11 Ter-
cio, de segundo jefe.
D. Luis Vieyra de Abreu Motla, ascendido, de la
Comandancia de Guadalajara, a la de Soria,
de segundo jefe.
• Juan Vara Terán, ascendido, de la Comandancia
de Jaén, a la de Oviedo, d.e segundo jelfe.
» P.lo RaDÚ' Subrá, ascendido, de la P. M. del
'13. 11 '¡arcio, a disponible en la sexta regi6n,
'1 afecto para haberes al mismo Tercio.
• Manuel !..ópez Casado, ascendido, de la Coman-
dancia de Santander, a disponible en la sex-
ta regi6n, y afecto para haberes al .25. 0 Tercio.
• José Benítez Trujillo, ascendido, de la Plana
MayOl' del 4. o Tercio, a disponible en la se-
gunda región, y ,afecto para haberes al mis-
mo Tercio. I
• Se¡undo Aranzabe Cremer, segundo jefe de la
Comandancia de Cabal1erla del 11.0 Tercio,
• la P. M. d~l 15. 0 Tercio.
» José GardaParedes Pérez, de la P. M. del
20. 0 Tercio, a la C<>mandancia de Zaragoza,
de segundo jefe.
• Luis ViIlena Ramo', segundo jefe de la Coman-
dancia de Zaragoza, a la ,P. M. del 7.0 Terejo.
./. Celestino Eacribano Villagómez, de disponible en
l. pl'imera región, a laPo M. del 23.0 Tercio.
» Cé8U' González Miguel, .egundo jefe de la Co-.
rnandaDcia de SOI'ia, a la P. M. dél ~4.11
Tercio.
» Antonio Bal~s V4zquez, segundo jefe de la Co-
mandancia. de POlltevedra, a .la P.M. $fel
25. 0 Tercio. .
, Antonio Escobedo Góngora, .egundo jefe de la
Comandancia. de Caballería de Sevilla, • la
de Caballerla del 4. o Tercio, con igual cargo.
• R.omán Gómez Sánchez, segundo jefe de la Ca-
rnandancia de Caballería de Córdoba, a la
de Caballeria del 18.11 Tercio, con igual cargo.
» R.fael Aguirre Garda, segundo jefe de la Ca-
rnandancia de Caballería de Jaén, a la de
C.ballena del 23. 0 Tercio, con igual cargo.
» R.añ.ón Ferrer Hilarío, segundo je~ de la Ca-
mandancia de Caballería de Bilbao, • la de
C.ballerla del 10.0 Tercio, con igual carto.
D. José Garela Camacho, ascendido, de la Coman-
dancia de Murcia, a la segunda compafila de
1. de Burgos. .
• Enrique Alvarez Sam'per, ascendido, del Cole-
&io de Guardias Jóvenes, a la sexta campa-
CUa de la Comandancia de Ja~n.
,. Juan Montabes Ruiz, aecendido, de la Coman-
dancia de Segovia, a la quinta COIJ\palU~ de
la de Cuenca. .
• Alfredo Escobar Huerta, a~dido, de la Co-
mandancia de Caballería del 14.o Tercio, •
la P. M. del 25.0 Tercio.
• F4!Jil[ Quintana Rlos, ascendido, de la' Cootan-
dancia de Santander, a la quinta compaAfa
de 1. de León.
» .C.rla. Alvarez de Pablo, ascendido, del escua-
dr60 del primer Tercio, a la P. M. del 22.11
Tercio. .
» AMonio Gamero Rodrlguez, ascendido, de la Co-
-andancia de Ciudad Real, a la P_ M. del
2"5.. Tercio.
• Fraacieao JUos Romera, ascendido, de la Ce>-
.8D~ de VaJen~ a .... P. M. del 19••
©Min ~d e s
D. Mariano Aznar Monfurt, ascendi~ 4e la C6::
mandancia de Alicante, a la P. AL del 23••;
Tercio.
• José Dapena Fernández, ascendido, de 1. Coman-
dancia de Santander, a la ter.cer. compañia
de la de Burgos. ,
» Enrique Pastor .Rodríguez,. ascendido, del escua-
drón del 1S, o Tercio, a la tercera compafila
de la Comandancia de Granad.. .
• Fernando Monasterio Bustos, ascendido, de la
Comandancia. del Sur, a la .P. M. del 2.4. 11
Tercio.
• Manuel Fernández Gallego, ascendido, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la octna compañia
de la de Cáceres. I
• Ramón Albarrán Ordófiez, ascendido, de la Di·
rección General, a la P. M. del 23. 0 Tercio.
• Eugenio Blanco Expósito, ascendido, de la c<>-
mandancia de Navarra, a la P. M. del 19. 11
Tercio.
• Manuel Márquez González, ascendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, a la cuarta compadía de
la de Huel~a.
» .Esteban Tor~s lbáfl.ez, ascendido, de la C«Jman·
dancia de Guipúzcoa, a la P. M. de la de
Caballerla del 10. 0 Tercio.
• Bias Gonzáler Garda, aacendido, de la Direc.
ción General, al cuarto .escuadrón de Ja Co·
mandancia de Caballería del 18.0 Tercio.
» Tomás Fernández Ragin., aacendido, de la Co-
mandancia de Orense, a la.P. M. del 24.-
Tercio.
• Lisudo Doval Bravo, ascendido, de Ja Coman·
dancla de o.viedo1 a la cuarta compaJUa del. miuna ComanaancJa. '
• Juan Acevedo Juárez, de la quinta compaJIla <k
l. Comandancia de Cuencá, a la sereera como
p.tUa de la de Toledo. '.
, Manuel Javier Garda, de la segunda compaftía
de la Comandancia de Burgos, a la primera
oompaftla de la de Canaria!'. .
,. Isaac Albarrán Ordófl.ez, de la octaYa compaftía
de la Comandancia de Cáceres, a la P1a~a
Mayor de la de caballerla del 11.0 Tercio.
, Nicolás Canalejo lriarter del ~gundo escuadrónde la Comandancia ae Caballerla de Bilbao,
a la ·P. M. del 13.0 Tercio.
,. Andr4!s Garcla P&ez, de la tercera compadí.
de la C<lmandancia de Granada, • l. quinta
oompatUa de la de Santander.
• Ramón Rodriguez Farriols, de laPo M. del 19.-
Tercio, ~ la primera compaftia de la CDman·
dancia de Guadalajara.
• Luis Morazo Monge, de laP. M. del 19•• Tercio,
• la misma de la del .4. 0 Tercio.
• Antonio Carpallo Fargallo, de la cuarta compa·
tUa de la Comandancia de HuelYa, a la Plan~
Mayor del 24. 11 Tercio. .
• COnstantino Rodriguez Pefta, de- la tercera com
, patila de Ja Canandancia de Bur¡os, • la
, • Plana Mayor del 2 S.II Tercio.
• Eduardo Nofuentes lIonlOf'(), de la cuarta COl1l'
pa1Ua de la Comandancia de Oviedo, a l'
misma oompaftla de.1a de Marruecoa.
,. Alfredo Fer1'llDdo de la Lama, de la Plana MI-
yor del 4.o Terció, .1 escuadróa de la Coo
mandancia de Marruecos.
,. MarceJioo Mu.60z Lozano, de la sexta oompallla
de l. Comandancia de León, a l. Plan. MI-
yor del A.a Tercio.
, Jaan Femánde_ Robles, de la P. M. de la Co
mandancia de Cat.l1erla de SeyiJla, • la PI..
GA ~;roc de la de C&ba1Jeria dri 4.• Terdo
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•. F~ Marin Garrido, de la. .p. M. de la
COntaadancia de Caballeria de Córdoba, a la
PIaDA Mayor de la de- caballerla del 18.0
Tercio.
,. José Bujalance Frias, de la P. M. de la Coman-
dancia de Caballería de Jaén, a la ~Iana Ma-
yor de la de Caballería del 23. 0 Tercio.
• Fernando Martí Alvaro, de laP. M. de la Ca-
• andancia de Caballeria de Bilbao, a fa Pla·
na Mayor del 23. 0 Tercio.
,. Enríq-e Sauz Agero, der escuadrón del 12. o Ter-
cio, al escuadrón del 25. 0 Tercio.
D. Jos~ Aloalo Nart, ingresado del Anna de Infantda, a la
Comandancia de Orenae.
) Juan Ortiz Aragon~, in~resado del Arma de Infanterla, a
la Comandancia de CIUdad Re¡l.
a Julio Ferrer Ftrnindcz, ingresado del Arma de Infanterla,
a la Comand2ncia de Abcante.
• Carlos Cordón Cervcra, ingresado del Anna de Infanleda,
a la Comandancia de Ja~l1.
• Francisco ':'incbcz Cano, ingresado del Arma de Infante-
da, a la Comandancia de Málaga. .
a Antonio Reparu Arlujo, ingresado del Arma de Infante-
rll, al escuadr6n del segundo terdo.
a Ernesto Navarrete Arcal, ingresado lIel Arma de lofante-
rfa, ala Comlndancia de Marruecos.
t Lull Oondlez Mirmol, ingrelldo del Anna de Infanterfa,
• ala Colllandanela de MarruecOl.
• Rafael Bueno Bueno, inlZTtlldo del Arma de Infantetla, a
la Comandanela de MarruecOI.
a Antonio Vqa Mobedano, ingruado del Arma de Infante-
rll, a la Comandancia de MarruecOl.
t OIbino MarUn Oarcia, de Ja Comandancia de Zaragoza, a
la de Marruecol.
a Emilio Tayera Domlnguez, de Ja Comandancia del OCltt,
a la de Zaragoza.
a Juan Luque Arenal, de la Comandancia de Orente, a la de
Marruecos.
a Manuel 06mez CantOl, de la Comandancia de Caballerla
de Córdoba, a ta Comandancia de Sevilla.
• Pablo Martinez Ddgado, dd escuadr6n del plímer terdo,
a.la Comandancia de o.balleria del 14.0 terdo.
a Juan Lorenzo Ameo, de la Comandancia de Cabaileria del
21.· tercio, al escuadrón del prlmer terdo.
a Amalio Salguero Santos, del ~cuadr6n delI2,,'terdC', a la
Comandancia de Santander. .
a Jo~ PiJarte Oanz6, de la Comandancia de Ovitdo, al es-
cuadrón del 25.0 tercio.
a Ri¡obtrfo Ofu López, de la Comandancia de· Coruña, a
la de Oviedo.
• Nilo Tella Cantos, de disponible en la sexta región, a la
Comandancia de Coruña.
• franciac. Oarcla Quiles, de la Comudancia de Murcia, al
escuadrón del primer tercio.
• P.b¡o Incera Vidal, de la Comandancia de JKo, a Ja de
Santander.
a Luis Varela Vúquez, de disponible en la sepnda rqi6n,
ala Cemandancia de Teruel.
• José Cosgallt Sinchez Torrija, de la Comandanda de Ca-
ballerla de Sevill., a la de Caballeóa del cuarto tcrdo.
a Paulino Oarda EstebaD, de la Comandancia de CabaUcrfa
de ScrilIa, a la de üballerfa del cuarto tercio.
• Eusebio o.rd. dcl Castillo, de la Comandand.. de Caba-
lIerla de Sevilb, ala de Caballeria del c:Uarto terdo.
a EDIoeio O.núlu Bel, de la Comandancia d~ Caa.JIerfa
de Snilla, a la de Caballtrfa' del cuarto terdo.
'. )11III LctaMendfa Maure, de la Comandlllcia de Ctdiz, •
'. 11 de Caltallerfa del cuarto tercio.
~ Emilio QuiJltana Caicedo, de la CeIlWlda.ada de CAdiz, a
11 de Caltalleria del cuarto terdo.
• JUID Heus Martfau, de la ColDlJldanda de CabllJerla de
C6rdolta, a la de Caballeria del 18.· terdo.
·_.eI Rioja OoDdJez, de la ComalldaDda de Caa.JIaü
de~... la de CabaDcrla del la.· terdo.
,. JIIlDJi.~ CuteJlaJloe. de 11 ComaadaDda de Cabde-
!Y~.~ ala de «'-__ del 1..• tercio.
@ mis e 10 de e ensa
D. José Argel~ Escricb, de la Comtudantia de CabaUerfa de
Córdo!>a, a la de Caballeria del 18.0 terdo.
o Antonio Oarda Doblas, de la Comandancia de Caballtria
de Córdob., a la de Caballtria del 18.0 tcrcio.
• Prancisco Adán Mesa, de la Comandancia de Caballerfa de
Córdoba, a la dc Caballel fa del 11S.0 tercio.
• Isidro Oondlez Oarda, de la Comandancia de CabaBtria
de Córdoba, a la dc Caballeria del 18.0 tercio.
• José Bretaño Ramos, del escuadrón del segundo tercio, a
la Comandancia de Caballcrla del IS.· terdo.
• Manuel Par!1o Lóptz, del escuadrón del segundo tercio, a
Ja Comandancia de Caballería del 18.· tercio.
• Rafael Rojo Martin de Nicolú, del escuadrón del se¡undo
tercio, a la Comandancia de Caballería del 18.0 tercio.
• Luis Mata DODÚniuez, dc la Comandancia de Caballería
· de Ja~, a la de CabaUeria del Z3.e tercio.
• José Rosales Pérez, de la Comandancia de Caballerfa de
Ja~n, al escuadrón del octavo tercio.
aPernando Pucbe extremera, de la Comandancia de Caba-
lIerla de Ja~D, .1 escuadrón del octavo tercio.
•• Jacobo QUintas Oaliana, del escuadrón del 16.· tercio, al
escuadrón del octavo tercio.
J Luia Marzal Albarrin, de la Comandancia de Caballeria de
Badajoz, a la de CabaUerfa del 11.° tercio.
a fernando Oómez Ayán, de la Comandancia de Caballerfa
de Badajoz a la de CabaUerla del 11.0 tercio.
• Juan Peralta VilIar, de la Comandancia de Caballeria de
Bada/az, a la de Caballerfa del 11.° tercio.
a linaria Sincbez Casado, de la Comandancia de Caballeria
de Badajoz, ala de Caballe/fa dd 11.0 tercio.
t Juan Marcel6 Módenct, de la Comandancia de Caballerf&
de BadaJoz, ala de Caballeria del 11.· terdo.
a Baltaaar Martlnez Oarda, de la Comandancia de CabaBerla
de Bilbao, al ClCuadr6n del 25.0 terdo.
• Mlriano Manao Ruizl de la Comalldlnda de Caballerfa deBilbao, al escuadron del 6.· terdo.
• Justo Revuelta Peila, de la Comandancia de Caballería de
Bilbao, al CIC1ladrón del 25.0 terdo.
a Lorenzo Sanz Hernando, del escuadr6n del 6.0 terdo, a la
Secci6n Montada del 24.0 terdo.
• fladlo Lucu Mata} de II Comandancia de Caballcrlal de
Ja~n, al escuadran del 8.· terdo.
• Pernando Mirquez Oonúltz, de la Comandancia de Ca-
ballerfa de Sevilla, al escuadr6n de la Comandancia de
C4cliz.
Alt~reeea.
D. MAnuel Oalera Vepes, ascendido, de la Comandancia de
Almerla, a disponible de la 3.° regiólJ, y afecto para
baberes al 8.° tercio.
• Nidforo Plaza Jim~tzl.uc:endido, de la Comandancia de
OUlda1ajara, ala de Muesca.
» Frandsco Mal'ión Martinez, ascendido, de la Comandan-
cia de Santander, ala de Huelva.
a Emiliano Sanz Melendo, ucendido, de la Comandancia de
Zaragoza, a la de Caballerfa del 5.° tercio.
» Vicente Castro Siez, ascendido, de la Comandancia de Lo-
lI'0ño, a ia de Huesca. .
~ Jc* Machín Natividad, ascendido, de la Comandancia de
Murcia, a la de Alicante.
a Dionisio Molina Castro, ascendido, de la Comandancia de
. Madrid, ala de Seioria.
• Agustf.n Prada Roclrfguez, ascendido, de la Comudaacia
de Zamora, a la de etdiz.
» Francisco Pérez Iglesias, ascendido, de la Comandanda de~
Zamora, a la ele Arila.
J Severiano Dueilas Dfez, asccadido, de la Comandancia de
lamon, ala de Avila. •
• .I¡nacio Rodri¡o Redrf¡u'u. uceadiclo,. la Colllllld&a-
da de Salamanca, a la de Zamora.
• Mdchor Soria Orada. UCCIldido, de la Ouai'clia Colonial
del OoUo de Ouiaea, ala ComaadaDcia de Cabdcrfa
del 4.0 terdo.
• RolDÚ CaIYo DeJaado, ucudido, de la CollWlduda de
HuelQ, a 11 de l'erueL
o Pederico ADdrera Jofre. ascendido, de la ComaadaDda de
OaoDl, a la de BadajO%.
• Manci MIrtina Ri.... uceadido, de la ComandlDda de
Corda, a la de Caballcrla del 23.· terdo.
a Juan A,., Solo, aICaIctido, de la CODWIdaDda de M..--
m. ala de CaWeria del 18.0 lerdo.
M2' 12M_IO'-·- 0.0...... 1.
D. $tratln Endnn Criado. a!lCmdido. de la Comandaadl de
S,I.mana••1CSCWId,ÓQ d~1 15.- t~do.
» rtand5C<> Molina Lorent~."kel1dido.dc 'a~mandancil de
Ouadill.jal1l, • la d~ CabiOlle,l. del 21.- terdo.
• Benito Cam.rern R jo, "!lCendído, de la ComlUtdanda de
BU'IIM, a la de Ba,\~joz.
» francIsco Jim~nezOtv z, ascendido, de la Comandancia
de J..~n, a la de Córdoba. .
• Fernando PiI'mcr R'poll, ascendido, de la Comandancia
de Va'enria, • la <le Mtlaga.
, Antonio Colin.. "'eba-titn, ascendido, de la Comandancia
de L( groño, a la de Oren'e.
» Manuel Ulu M cit, ascendido, de la Comandancia de
Lugo, a dí~ponible en la octava región 1 afecto para
h .beru al 'ext', te,cio.
» Manuel M6 \ Por· al, ascendido, de la Ctlmandancia de Co·
tUi'lf, a dilool:Íble en la oct~va región, y afecto para ha-
b:rcs al () - Te,do.
, Teodo!iio M .rtlnez Benade, ascrndido, de la Comandan-
ti.. d~ NAvarrl'. a 1.. de Ca~t..1l6n.
» Oami', R.mo, Nav .,ro, ascendido, de la Comandancia
de Hu· Iv.., a la de Marrueco&.
• S,nllago Domlngucz S .Ivddor, ascendidO, dt¡ Ja Coman-
dancia de Oranada, II la de MarrUeCO,.
, Uaardo P~rtZ OArda, de 1" C"milÍldanciil de Cutellón. a
la de Mafluecoa.
• Ramón PUCo te RolJtn, de 11 Comandancia de Valencia. a
la de Oeste.
• PasclJ.1 OA,dl A'arte, de la Comaadanda de HUC!lCa. a la
de VlIlencia.
» Vicente M· nnilla N..varro, de la Comandanda de SevlUa,
a l. d< Murcia.
• Ante nlo M"lfnu O.rela, de II Comandancia de Córdoba,
al. de Mu cia.
• felipe Bell,An RLdri¡o, de la Comandancia de Alicante, a
1M de Valena•.
a <:Cferino Epcla Expósito, de lA ComancSandl de M4l.¡a, a
la d.1 Sur.
» Ven.nd" 01111 'arrl Oonl, de la Ctlm.ndancia de caballe-
rfa d," 5.- tc'cio.• la Com.nd~nclade N· varrL
• Tomb Rod,lllucz RodrllU' z, de la u·mllnd.nda de Ca-
. hAt:el l. d" J.~n, a la de C,b..lh rla del ~ ° te,cio.
• Jo~ Pri. to Oa ela, de la Comand".da de Z.mora, a la de
Ovicdo.
• EmIlio A cOi Perl., de la Comaadanda del Eatr, ala de
C••t~1I6".
» HtrmC'nfOgildo Oarda Temprado, de la Ct-mlnda"cia de
e balle'(. del ~.- ttrllo, • la Comandancia del Oeste.
a fran.lsco 06mrz Rod,fguu, dI' la Com.ndllnd. de Ca-
baile fa de Stvill., a la de Caballerfa del 4.- terdo.
• Mal ud Ma lI"U C.stllñ,', de I~ ulmanllancill de Caballe-
rla de SCYlIII, a 111 de Caba1Ie,f. del 4.° te,cio.
• Eu.ehio SAnehu Can'ÍCero. de la Coma. danda de Caba-
lIedil de "'e~ill", .. la de CiOb.llr,fa de 4.- Terdo.
» franci.cCl M..lina lópn. d· la Comallda' da de CabaJle-
rl. de S viII••• '1 dO' C-bellerhi del 4 • terdo.
• fra',cisc" Ca da Oa'da, de l' Comand.nci. de Caballerfa
de "cvilla, a la de C,baJlerfa dfOl 4." teldo.
» Manuel Torres Oard.., de la ~manda"cil de Caballeda
de Córtloba, I la dfO Cab lI"fa del 18 - t~cio.
• Itmacl NAv.rro Calabui~, de la Com.nd.,'cÓa de Caballe-
,1.. de Có· doba, a 1, de Caballt,1a del 18 - t~'¡o.
• Francisco Ruiz Ak.lA, de la Com.r·d ,ncia de caballcrla de
JI~II•• l. de C balle,la del 23.° tC'cio.
» Antoni· O·anad••• C uz. de l. Comandanda de Caba1krla
de J ~I', a l. de l .blIllcrfa del 23 - terdo.
, Jos~ P~rtZ Mu~l, de la Comllnda"cia de Caballerla deJ-fn, a la de (aballrrfa del 23.- terdo..
, JOlo~ O,ada MaJo, del E-C'Uldron MI 15." lado, a la Co-
maM",n. de Cab<lllnf" dct 21.- temo..
• Antonio pfrn MUI i1l o. de la Comandancia de cdanerta
de l-&.. a la Cr·maudaucia de Ouip6zcoa.
• 'ralK'l~ L6pu Cbrera. de la u·m.nda..cia dc CabalIe-
rú d. Bad..j' z. a la de Cab.I't'.fa dd 11.- tUrill.
• Cindido O.lIardo lllpcz. del 2.- tscuad.6a de la Coman-
dancia de cadiz, a la Colllllldaacia de CabaIleaIa .del
awtD t~rio.
© Ministerio de Defensa
!NVAI;IDOS
Exrmo. Sr : En Y1st. del t~ditnte instru(dn cn la Capi· tt.,," Re. nal d~ la imc'a rtlli6n, .moliado a inst.nda del
tenitnte de A.tillu1:, ,rtindo por irón1, con drmici,io m
et" Cortt', c"lIt "e San B•• tole fT1~. ,óm. 24, O. luciano Ca-
pI S.·to, rn jlJ!llifiCl'ri6n dI' su dtJtcho • inllrno en tIC cuero
P<'; y rt'Sulbr>dn complob.d!' que su inutihd.d le ha 'RTa-
vadO éo...idrn hltme, te y lit hall. rn Ja fclu.lid_d incluida
t" tI ,.tkuJo 3°, <'Ir·ftuJo 9.° dtl euad,o de 8 de marzo dc
1877 le. L. núm. ~). 1'1 Rry (q. D. ~.). c1e acuerd!' cfln lo i,,-
fo' mado ror ti Col njo Supremo de OuuJa 'J Marina, ha
tenido. bien cOl\ctdule el irg'~o en I"dlíesos, t"da Vf&
qur rt~ulta comp.tnditlo en el ",tfa.ln 2.- del nal decret.
de 6 de lo bmo de 11;06 (e. L. ntlm. 22).
De ,cal orden lo dign a V. E. para .u conodmiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muehOl aftOl. Madri!! I
de mayo de 19lO.
Sfi'lor Comandante feneral del Cuerpo J Cuartel de ¡nvili-
dOI.
Sffto," Prnidentt eSel Cnnsf'lo Sup'cmo dI' Ourrra y Marin.,
CapitAn Rc"cral de l. prime',· 'caión c Interventor ciYif
de Ouma '1 Marina y del Prolectorad... Muruecos.
Excmo. Sr.; .En vi,ta del expediente fnltrul~
en la' Capitanla general de la primera re~i6n, I
inatanela del cabo de Ingeniero. Juan Cobo Mimbrera.
en justificación de au derecho a inrrelO en ese Cuero
po; y resultando comprobado que, perteneciendo al
legundo regimiento de Ferrocarriles y encontr4ndose
en pr4cticas del aervlcio en la estación de espela"
el 18 de junio de 1919, fu~ alcanzado por una mA-
quina, lufrlendo la fr.'tura del pl~ derecho, que,
<:00\0 oonlecuencia, le Cu~ amputado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por el
Con.ejo Supremo de Guerra , Marina, ha tenido a
bien concederle el ingreso en Indlido', una ~z que
la inutilidad que presenta .e halla incluida en ef
artículo lo, capltulo primero del cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 (C. L. núm. 88). y, eD tll virtud. re-
aulta comprendido en el artf~lo 2.' del real de·
creto de 6 de febrero de 1,906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmient.
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 8 de mayo de 1920.
. VUCOJfD••11: EZA .
Seftot Can2ndante general del C.e". '1 Cuarttf
de Inv4lidos.
SeftOres Presidente del Consejo Saprcmo de Guerra
y Marina, Capit4n general de la primera ref'6ft e
Interventor civil de Guerra '1 Marina 1 d~ P....
tectof'ado ea Marruecos.
.....
.PA3E5 A OTRAS AltMAS
ElRtDO. Sr.: CAatarme a lo tOlicltado por el te-
aientt d~1 regimbnto expedidonlrb de In'anterlA
de Marina, o. Gúillenno Canción Ca'ltayud, el Re,
(q. O. r.) ae ha servido disponer sea eliminad-
de la escala de upiraatts a inlTeso en ese Cuerpeo
De real ordeo lo digo a V. E. para w conocimiente
"f demú efectos. Dios pude a V. E••.me.. dO&.
Madrid 8 de mayo de 1920.
VUlCO.... _ e.
Se/fDr Director geaeral de ~rabioer_
Se6cw eomaudante ¡eaeral de LarMIML
D. O..... 1. 12 de ..,o dlI9:ID
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exauo. Sr.: Conforme coa lo prOpuesto por V. E.,
el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la gratifi-
cación anual de efectividad de 500 pesetas a los ofi-
cialeJ d~ ese Real Cuerpo, teniente D. Rafael Garda
Jim~n~l., alf~recesD. Juan Conde EstebáJ y D. Rafael
,Perea Gondlez, por hallarse comprendida. en el p'.
rrafo 2. ct del apartado b) de la base 11.- de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169); perci·
biendo dicha gratificación a partir ae 1.. del mes
lCtua1.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
1 dem4s efectos, Dios guarde a V. E. lPuchos dOI.
Madrid 8 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Seftor Comandante general del Real Cuerpo de Guar·
dias Alabarderos.
Senor Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
•• I
Intendencia leneral militar
INDEMNIZACIONES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido
aprobar las oomilionel de que V. E. di6 cuenta •
este ~inilterio en 20 de diciembrel1ltilllO, dcsempe.
© Ministerio de Defensa
liadas en el mes de noviembre lIIIterlor por el per-
~I oomprendido en la relaci6n que a c:ondnuaci6.
se inserta, que comienza con D. Ramón Franch Trasse-
rra y c.oocluye con D. Manuel Gómez Zaldfvar, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que le-
tialan los artlculos del reglamento que en la miSDUI
se expresan, aprobado por real orden de 21 de
octubre último (C. L. núm. 344). Es asimismo la
voluntad de S. M. se Jigniñque a V. E. que Iwt
sido eliminadas las comisiones correspondientes al
comandante y al capitán del ~pdmo Depósito de
reserva de Artillería D. Manuel de la Cruz BouHou
y D. Calixto Serichol Ibáftez, con motivo de inspec-
cionar la industria civil, que deberán ser con carg.
al vigente plan de labores del Material de Artillerf..
asl como las de los comandantes del Cuerpo de
Estado Mayor D. Miguel Galante Rondil y D. Julio
Pellas Gallego, por ejecución de trabajos geográfiClOl,
por no constar la real orden de autorización ÍD-
demnizable reglamentaria.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimientO
., dem4s efectos. Dios guarde a V. E. mucm.~•
M&drid 6 de abril de 1920.
YILLAL.
Seraor e.pitAn general de la ~pffm. re¡ión.
Seftor Internntor civil de Guern 1. Marina 1 ..
P~ade ea Marruecos. '
l''R.túId6• .IJU #. eJt¡,-
I1"ftID.- graJ. faIeDlero,.IGral. brltada I a Lull IrlbarreD Arce•••••.••
~
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;Ugada de CabalJerla.• Gral.brigada D. Ramón Franch Traperra... ValladoHd .biJa••••••••••••.••••••• Instruir diligencias judi- -
. . dalea.•••••••••••••• •• 281 I 301 liS~dem •••••••••••••••• Comudante. a Manuel Felipe AlonlO...... Ideal .••• Idea ••..•••.•••.••.•••• Ayudante del anterior.. •• 28 30 S
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Idem fldem. 'I~udante delanteder••• '11 3
Toro.••.. Zaaaora.................. Dducir caudales....... 3
Valladolid Cona4a "................ Asistir como vocal ponent«
a un CODlelo de Gue
a Fernando FerniDdes BueltL'
,. )oaqufa GODzalo Pu......
K1 miamo ••• , •.••••••• 11. '"
El mi.mo ••• 11 ••• ti ••• • ••• ••
,.
••••••••••••••••Otro ••••••.
14,- ret. Aria pesada.. IComudute.' ,. Palcual AlaoA Gamboa....
Idem .
Id... :.... ,~ •• • . •• • •••• IAuslllar S.a.
Ideal
Jese. •••••••••••••••• ,. I
Idem •••••••••••••••• IT, auditor ••-10 . Franclaco Cornlero de GaUAate,ul ., •••••••••••••
na .••••.•.• ••• •·•· .. IU I
:cIem •••• 'BllrIos •••••••.••••.•.•••I~dem •••••••••.••.••.••• '7~ lnterveDiren la entrega dedem •••• Salaauca............... dos BOlares al ramo de~ 3Guerra.•••••••••••• •• •
Ideal •••• Avila. ••••••••••••••••••• Recepción de un 1.lar pa·
n cuartel. •• • • •• • • • •• • le
Cole¡io de SlDtlIlo •• Cap. m6d••• D. Arturo Manrique Sanl..... Reconocer al T. coronelDlaa Siba.... .. . .. ... .. le
ZoDa de SalamaDca ... Tealeote .... Carmelo Berrocal Martín ... 3.°' 1 Salama'o- o )nobre
ca ••••• 01ldad RodriCO.:••••• ,.. ondudr calldalea....... 4 •
lateadeada MlUtat.... CotoDeI •••• ,. ADtoalo ~al1l de la Pella. • . alladolid MediDa del Cuapo.•• , ••. , peccionar servicios ••• u
. ao- ) terinar 11 Jefatura admi-¡
Idea •••••••••••••••• Comudute. a Eucenlo Murga Butos.••• , . ca Cic:erea. ••• , •.•••••• ,. . • • -:.'-aü·va :1• • • • • &UII'U •••••••••••••
Ideaa •••••••••••••••• Tealeote ••• a Pedro Caac611 Briega ••.••. ¡ud a di I~ 11Roclrip. Salamanca., •• , . •• •• • • •• • brar IlbramieDtos .• , • 11
Yia•• Su Ddef'ouo •• . • • • • • • •• • umlniatrar • las fuer-
o su exiBtentes en dicha
plua •••••••••••••••••1I I
lvalladoUdlArila•.•••••••••••••.••..1 Ir uaa discordia en
la Comisión mixta de
reclutamiento ••••••••• 11 28
Idem •.• 'I~ar••••....•.•.•.••••••¡!Girar UQI vialta de lnspec
I dóa UDitarla 11 4
"ediDa ~Abrir cueDta corriente¡
del Cam. Valladolid ••...• ,........ con el BaDea de Es-I
po.. •••• paila ••••••••••••••••• 25
Idem. • • •• Idem•••••••••••••••••••• ~dem. • . • • • • • • • . • • • • • • •• ~S
Idem . • •• Idea ••••••••••••••••••. de-. ••••.•••• •••••••••• ~S
Ideaa .... Valladolid................ brar Ubramient.s • . • .. 2
Idem • • •• Idem ••••••.•••• . •••• ••• dem...... ••••••• •••••• 26
Idem • . •• • •• • • •• • • ••• CapIUD..... a Lull ParaU6 Vicente •.•••••
Idem . ••• •• • • •• • •• ••• Otro ••••.•• a Antonio Acuila Jlm~nea ••••
Ideaa•••••• ; ••••••.•• Tealente ••• ,. Carlos Velaaco QU ••••.••••
Ic:s.a ••••••••.• I • • • • • • El mllllllO ••• 11 ••••••••• 11 •••••
1D1p. de SanIdad mU... IComte. m6d.1 a Augel Calvo Flore•••.•.•••
Id CcIlDaDdute.¡a Marlano Sllnl y Ortll de Ur
bina •••••••••..••••••••
'Iosaa de Zamora. • •• •• Temente ••• ,. Inoceaclo Garela MatU1a •••
JurI41co MlUtar••••••• Audlt. brlg.-. ,. Fruclaco Mares Armeagol.
02..... _
18
18
16
16
1 IAll6rea 1t Fructuolo Romero Henche •
................... Tesdeate.... t M.mmlaodelBarrioSantia¡o
Idem Iel. "be! 0,32 •• Otro....... t GonJalo Arance LoreDlo•••
..... •.... ....... ....IComaadante:.
Idea • •• •• . • •• •• •• •.. AIl6res •••••
.lde. .••.•••••••.•••• Otro 1, •••••
1 '" Otro •...•.•
s.- ................ Cap. 1D~lco.
Zoaa de VaUtdolld .... Tealeate •••
Idea de C6cereI. ••••. Otro ••••.••
Balado MaJor•.•••.•. T. coronel ••
Ideal •••••••••••••••• Co1llladante.
Ide. •••••••••••••••• Otro •••••••
IcIem .•••••••••••••.• CaplUn•••••
Id_:, ..••.••••••... Otro ••..•.•
t Eladlo Valverde Qubataaa ••
~ MilUel GallDte RondU ......
t JUliO Peil.. Gallego ••.••••.
t 0116 P6rea A1l11eida ••••••.•
t oa6 Dllque Sampayo ••••••
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(J)
(t)áde•
~lateneDdcSu. •• •• •• 'Ic.ol\letn 1'.10' Saallle1.011ate R~,ouea .•• ''''1 aJladolid '4edina del Campo •..•••• P.!!&t' 1. revista adminls
.., • trativa del mes corrient,.
'Idea •.•••••••.••••• Otro J ••••••• ltladlo Martfnel S!ca .•••.•• ,., 14 amauc CiucS.d Rodri¡o .•.....••• Inte"fnirc¡:entasmobil ••
río del Oobiemo militar
• Iltlmllmo ••••••••••. • • . . . • • • Ideaa • • • • • • • . • • • . • •• •. Pasar la revista adminis
tr.ti ........ ••••••. •• •
ElalllDo •• • .••••••••••••. 3 o J a4 Idem .•.• Ideaa••••.••••••••••••••• Interveuir serviciosdel de·
pósito de Intendencia.
~jar... . . . . . • . • • . . . .. •• P.sar revista adloinlstrati
. ti•• e interveoir serví
cíos de Inteodencia •.•
IdUl ,. IOfidala.· .. ,ID. Horado Garela Lorenzo 13'·' J..¡¡z.m~ .. ISailIDaJlCl lllntervenir en sub;-sta ~r~.
contrl\o servICIO subslsI tend.s, •. , •••••.•• ·•
ZoDa Zamora... .. ... ICapltá.....1• Fel1llDdo Orduh Moral ... 13·Y 14i1.1dem ••••1Vadrid., ..••.••.....• 'I~U(rir el. reconocimientoprevenido para los ~Ii
dalrs ...pirantes a pilo\OjI 27
R I r.LaVl· riI O e o \Sao Ilde-; Destacados coo .us cO'1I-lea. o. eto ,16 tro • F01'1Iando ubero Lucena .. 4· '14, (0010 .. ISaDtaDder . paAI., ( I
Idem.. • Alf~rea..... • karcelo Correa Sal.acto 3 0y I~ Ide Idem ••.•.•.••.••...... 1dem.. . . .••.•...••
Idem • •• ••• • •••.•• ,. Capida .,.. • Jn" Aranu Conr.dq •••• • ~ .• y I Idem •••• "'ituna ,. . Idem . . . • . . • . . • . . •• . .•
Idem ••••••.••••..••• ,\116,.1 •••• , • Gablno Ola. Abad........ 3,·'14 .delO •••• Idem .•. _.• ,., ••... , .. ,. IdelD .•.....•••..•••• ,
Idem ••••• , .••••••••• TenleDte '.. • "ntoDio Brandio Bt"nlto ••• 4.°, 14 IdelO •• , Rur¡oa .••••••••••••••.•• ldelll .•••.•.••......••
lcIem Alr~"'I Rlca~do Eac:,lbllno Alu.do 3.0 y '4 Idea ldem IdelO .
Idea ••••••••.••••• ,. Teoleate ••• • aaanuel Gólllez Z .ldI"ar , ••. j"y I ldeaa •.• Secoria •..• , ••••..•.... Cobrar libramientos ••••
----------------------=-_....:..._- . ---_:.:..,------_--:.:.-..:---:.._.:.:....-;..-~-..;;.-
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DISPOIIQONEI
• JI ......... , Secc.... de .. NI 1.'11
, di .. Depa.....a. ceaJraIeI.
Ida de lala1l1erll
DESTINOS
CcImMd__
D. R,m6tt l6pez de Hlro Carvajal. Caz. Al'lpiJa, 9 (lO).
• Riardo Cordoncillo Cabrdles, Somatenes Cat.luill (3),
Iri. TetuiO.45 (7), ZODa Cntell6o. XI (¿). Caj. Vitla-
fraoca, 56 (1),
• Ricardo Breton PrtllUOt' caja T..f.lI.. 77 (2). rv•. TafaUI,77 (1), ~j¡ loiroño. -J (5). rva. LoirOllo; 7~ (3).
Capitanes
CirctIlar. De orden del Excmo. Seilor Ministro de la Oue-
ITa, pa'a dar cumplimiento a lo que disponr el a;t1cuh pri.
mero del real dce:teto de 31 de ene o último (D. O. I,Ú n 25),
le publica la li&uicnte reladón de peticiones de destino for-
muladaS en IOldlas que se t"xp'e,..··. conli&"¡'ldOSC cll,úme-
ro que les corresponde en lu vacantes que lolícltan.
Dial &lWde a V••• mucbOl añino Madnd 11 de m'yo
de 1920.
El Jd~ d~ la SeccI6L
Alfredo M,drtinu.
SdIor•••
O. Julio Carreras lodriro. Secci6n contabilidad octava (1),
re¡. Penol, 65 (4). •
• 1I·1c:f,.nlO Medi '1I MOjt< lIAn. caja Zafra. 12 ~).
• Libod.. p~r. z Rellu"cill, Bri&..d.. DlJCÍpiÍllllri. (1), re¡. Ct-
r'i1ola. 42 (61, rrg. Afrtc... b8 (6). •
• Oust"vo NOKuerol A.JleJt. aj. Vitolia, 82 (7). re¡. Asa-
ItÓn. 21 llJ).
• Ramón Vd la Sotelo. Caz. M~ri 1,. 13 (1).
• Francisco P,anco Salg.dO. rr!t. Tc.,erife. 64 (14).
• Jo~ Escob.., Bcrisv. c.. ja Scvllla. 17 (9).
.. ftlrlllltl
'DESTINOS
CIrarIar. De ordaI *1 Eaano. Sdior Mililitro de la a..
·m J era ....ptiwiento a lo qae dispone el ank:uIo p''''~ro
del laI deado de 31 de aaao 6Ja.o (D. O.....Z,I, te ...
•••
D. Vicente Oarda Vúquez, rti. Soña. 9 (9), re¡. C6rdoba•
lO (11). .
• Jo~ Co.na Alabarla. rva. Caste\ló'1, 72 (7 '. 1ToI. V.leuc:ia, 3S
(8). rva. Vllc,'CÍI, 36 (7), r'i Tctu'n. 45 (7)
• Oaudcnao ~HtfnO.,d•• C·z. B",b alfil, 4 (21, C~zlldoru
M. lrid. 2 (2). Caz. Ar.piía. Q (4), Caz. UCIC"', 11 (4).
• Antonio ROIJII~urz P. de I1 Rosa, rva Ln,~. 47 (3).
• Prilnci"Co Cando C.nillo. re¡. adlz, b7 lIO), tVl. Cadiz.
22 (2). 'n. Jcrrz, 23 (4). .
• Ant".. j .. Tomú PlaDl, rei. OaliÑ, 19 (I}, rYI. Barbo&ltto.
67 (3). .
• 1M.'" Piem Rrb~J1o. J'CI. So¡ía, 9 (10). rq. Oranda. ~
(11), rr¡. Rdna. 2 (9)-
Madrid 11 de mayo de 1920.-MarUlIcz.
Alf&eca
Tenleate
D. Ramiro Ma,Ulíez Pern'ndrz, reg. Isabel la Cat6:ia, 54 (2).
Alf~rece.
D. Rodrlr" 0"('11 Jímlnrz, rer. Mrli l l., 59 (14). re¡. Af-iea,
68 (17), B,ji.l1a Oilcipli".·I. (101. C~z. Arllpi1cs.9 (8).
• ROIJolf•• R,b.cs ~oylr•• rCll. Cuitlul..,42 (14), rq. MdJlI',
!l9 (15)~ le¡. Africa. ()) (IS,.
ESCAU DE R~ERV'"
D. II'~ Rodrfllun lt'luno Buvo, ala Art"qaen, 30 (3).
• (¡.quln Vj'qUrZ C.m~ch", rv•• Uctafc.3 (16), IVa. AlcaJA,
4 (lO), rVl. AJcuar, 8 (1).
Te......
D. J~ Carrlón Clemente, rvol. La. p.lmal (5). zona Oran Ca·
n. ¡. (2), c.ja Orltft C ,n'fla ( 1)
• Nicol'. C.cbelo Herll',ldcz, ajll Jeru. 23 (1). rva. Jerez,
23 (3).
• Oc'~vio Carra~o S'lrroc•• rv•. La" P.lmas (O). zona Oran
C,' ari. (1). c.jll Or.n Ca ·a'il (4). .
• Joaqul I Alb •• S"vatierra, .yudante pl.za lOif0fto (3).
• Andlés Z.dlvar Cano. rva. Je'cz. 2J (4).
• S.lust·.no MI,dn de l:.Ultelllo, Y4. T.I~verlt. 6 (3). caja T..
lavUJ.6 (4), na. Piasc:nci., 95 (J), caja Po&K¡¡cia, 95 (1)
CapltlMl
R,Z.ci6n qtu s, cita
DIA 2
Tealentel coranelel
O.Isidoro Perara P.dll1, rvl. Vi¡o. 108 (1)."1. Tenerife (2),
Ca,tillo Sa ... Catalina (1).
A su ascenlo I Tenirntc Coro"cl:
D. S.~ti~go P~rrz Pran, IVI. Alcoy,41 (1), rea, Vizcaya. 51
(1). CoaGlcioDalu.
~. l I l \ .
CcImand.....
• !!millo M"ch y lflpcz del C,"1110, C-Ia Madrid, 1 (19).
c'l. M Idrid. 2 91. cal' Oct.f.:, l (ll).
• Malluel 5.:rr..lta C.bcz... Rva. Ciccru.94 (1)
• A.,lUSlln Vlnul Pucho cJj.& Bllr¡OI. 74 (4,. zona Burgo.,
28 (5).
CapItanee
D. David O 'lea Monterde, Sccdó 1 ordenanz11 Ministerio
Ouerra (20,. Sc-c'et.. f" Oobicrno mi'i! ,r M.ddd ( O)
• • Edulodo Pr.l'c~ P,lIti 1.., r~¡. Ceut... 60 (6), ,rle S"rrallo,
()9 (4). Caudolu lIbdrld. 2 (3), C.Ul1ure. B.lbasteo.
4 (4).
, M..ri.DO Crisl6bal de la Torre, rei. S.boya, 6 (44).
Teniente
O.J- Cuincoilo Barroe". rCi. CorollJ. 71 (2).
AIf&a
D. Luis de Ledesma Orad• ." Brigarfa Discipli.,aria (9). real-
. DÜCAto Melilla. 5'l (13). ni. Alria. ~ (16).
Capitaaes (E. Ro)
1>. Sebastil" C-migel Va!ut'l, njl Tolrdo. 5 ("i).
• ~nf'l OllnZllcz OODdlc:z, rva. Scgovía, 93 (1). aja Se-
(ovil, 93 (1).
TellJentea (E. Ro)
D. Alfo"1O Siinz Ouliérrrz, Ca-ti lo Oibr.lfaro (21), Ayudan-
te pillZil AUlaga (2·t. Ayud.nte pina Or-4D.da (6). re-
Serva "'''¡a, U (15).
• Paulino A.lal Vlgu,i•• A)u:iallte plaza Pamplona (1).
.. Manuel de Pedro J.d6n, lva. Meaia, S7 l2), aja MediDa,
67 (1). .
• Jacinto Mui\iz O"..dl..z, Ayucbntr pbu AlhDc.mll (It),
PnaioDes M.idrid (23). Castillo SaoSdlubia (4).
DtA 3
T........~..
D. l!D,;qae MOI"'Yfj" d" Po>rtf', rea, lsabtl c;t61b. 54 (2),
zona Corüa, 42 (2). rYI. ContIa, 96 (1). na. kI••••...
9lJ (1).
~ erio de Defensa
11.. ..,0••• D. ...... I.
bHca la lipieate relaci6a de las peticione. formulada • la
PenfasuLa en las fcebas que te expresan por los jefe' , oficiala
de ArtiUerb, cooligúndose el n6mero que la c:oncapoDC1e
en Iat vacanta que solicitan. •
Dios ¡urde a V... mucbos aftOl. Madrid S de mayo
de 1920.
~ Jm de la 8ccd6II.
El c,ntú de Casa Canttrac
Sdor•••
Relaci6n que se cita
Pl!.TlCIONes ~~IBIOAS I!N LA SI!OUNOA QUINCI!NA DI! ABRIL·
Teniente coronel, O. Andrés RivaduUa Cabeu, Ministerie (10
repetido.)
Caplttn, O. f~lix Negrete RabelLa, primero montaila (7), Co-
mandancia de Barcelona (8), octavo li¡ero (lO), Kptimo ti-
¡ero (3). Condicionale•.
Otro. O. Gupar Regalado Rodrl¡uez, rt¡imlento de pOlici6n
(lO), Parque de S~govia (7).
Alférez, O. Antonio Escobar Valdivia, cuarto li¡ero (3 repe-
tido).
RI!CIBIDAS I!N MAYO
"'5.
Comaa4ute, •• Múimo Cbalvi Prado, MIlItO f9), MlDllterle
(18) repetidOl, Parque de Madrid (8), primer. li¡ero (19)
rep!tido.
Capitán, D. JUID Maaella Sangran, Comandancia San Stbat-
tiin (10) repetido, Comandancia de PampJona(I).
Capitán (E. R) O. Polic:arpn Andradas Lucas, ComandlDcia
de San Scbutii.a (1), Comandancia de Barcelona (2).
Ola 6.
Capitán, D. Jer6nimo Ugarte Roure,"re¡lmiento a caballo (35)
repetido, Parque de Madrid (15), Ministerio (3) repeddo.
segundo ligero (30).
AIf&ez, D. Jos~ Vigo Serrano, cuarto ligero (2), enarto peu-
do (3), tercero ligero (4). Repetidos.
No se publican las peticiones a unidades no organizadas.
Madrid 8 de maJo de 1920.-El Conde Casa Canterac:.
•••
SIda di IDllDlens
D..es.T.I!fO.S
!~ 1 "', 1..··• ; .
Teniente corond, O. RQEelio Ruiz Capilla, Rodriguez, ftiI-
miento T~fOl (3), Comandanaa ¡entral primera re-
gi6n (2), Ministerio de la Guerra (O), seauuclo rqimieato
PerroarriJes (3). primer r~iento Purocaniles. lepa-
do regimiento Zapadores Minadores, primer batalJ61l re-
serva Zapadom MiDadorn, Commelanda Madrid, Coase-
jo Supremo, ComandaDda Toledo.
Cómandank, O: Rafael PeruiDdez~ez, Miaittcrio Oue-
na (9), primer ftlimiento Perr fl (9), ItIUDdo re-
~mleJItoZapadora Minadora (10), Comandancia Madrid
(5), ngimlento Td~fOt,primer batallón raerva Zapado-
res MiDadora, Coascjo Supremo.
Comandante, D. Prancisco Rodero Carruco, MinIsterio de la
Quena (8), prfn'er reaimieJIto PtrrOCInile. (8), te¡IIIldo
Zapadora Mütadom (9), rcgimieJIto Tel~fos (5), primer
batall61l raerYI Zapadora Mirwlores, batan6a Rldiote1e-
¡rafia.
• OfA 2 DI! MAYO
Capltú, O. Mallad Duelo GutiáTez, compal" Zapadores.
Base Nanl Cutl¡eaa (1).
Teniente coronel, D. Car1c>s Bemal Oarcb, Necodado de
Alutol de Marruecos del Ministerio ele la Qaura, batan6.
de Radlotelqnfla, batall6n de Aeroltaci6n.
D(A 25 DI! ABRIL
CapitAn, D. lduardo Picazo Barló, a su ascenso, Comandan-
cia de Granada (2), batall6n Radiotdegrafia (10), re¡imieu-
to de Teligrafos (17), Stgundo re¡lmiento Zlpadoru Mi-
nadores (lO). Coadicionales.
OfA 1.° De MAVO
CIrMI.. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Qutrra y en cumplimiento a lo prevenido en el ar-
Uculo l.. deJ reaf decreto de 31 de enero 61timo (D. O. n6-
mero 25), te Inaertan a continuaci6n loa deatinOl de la PeJl(n-
lUla lolicitados por 101 icrea y oficiales de In¡enlerol , te-
niente y alf~rcea de la eacala de reserva del propio Cuerpo~
en lal fcchu que le IndicaD, como tlmbl~:t 101 nómerol que
lu correaponden en el tumo de anti¡i1edad de petlci6n. loa.
númerol condidonaJtI le refieren a lal petlclontl promovi-
da. por 101 Idea, oficiala que no podrin obtener 101 duU-
nOI solicitados huta aacender al empleo Inmediato.
Madrid 6 de mayo de 1920.
~ Otatrll JeIt .. III1ecdOL
PtllMbu ~, lAto",.
Relacldn que ~t cittl
olA 21 Ol! ABRIL
Teaieate coronel, D.l0rje font , Rniz Matl, MiDilterio (3 re-
pcti«lo), prÜQer ftIlmfaato reserva.
Teaieate, O. An¡d MarUna , M&ldez ViDamiJ, 14.· pesa-
do (1), 12.° idcm (1). CondidoDaleL
Otro, D. Ricardo Bellod KeUer, 14.· Jirero (2). CoadicioaaL
AIf&ezw D. AatoGio Moreno Poat~, CommdaDcia de eAdiz
(4), eomlDClaDda de AlIedras (4), tercero Ueao (5), c:aar-
fo ide.(4).
© 'n terio de Defensa
Ola 1
Teniente coronel, O. Luis M.rtlnez Uria, primero montafta
(2), Comandancia Barcelona (2), octavo regll1liento lI¡ero
(1), cuarto re21miento de reaerva, Comandancia ¡eaeral
cuarta rt¡i6n (1) Repetidol.
Comandante, O. Andr~ elcofet Sancho,· primer rt¡lmlento
reae"a (9), MUleo (11), Parque Madrid (7), Mlnllterio (27).
Condicionlle,.
CapitAn, O. Lull l"ftlta Olaz, Mlnllterlo (21). Condicional.
Teniente (e. R.), O. Antonio Rublea Tenl, Comandancia Bar- .
celODA (7), ~ptimo puado (1). Condicionalu. .
Dla2
CapItAa, O. Rafael Perrtr Púa, Parque de Valencia (3).
A1f~rtJ (e. R.), alu acenlo a teniente, O.Juaa Palc6. Goma·
rilo ae¡wado pelldo (2). Condicional.
Dla 3
Comandante, D. Miguel Rublo La Heru, Comandancia de
San SebotUn (2) Repetido.
Otro, D. Pedro AfI¡oné Uoares, Ministerio (16), primer re-
¡Imlento de reserva (O), re¡lrniento a caballo (19), It¡Undo
litero (19) Repetidos.
Teniente, D. LUIS Albarda y Dfez de la Cruz, tercero lile.
ro (2).
Otro, D. Antonio Medioa de Cast(o, ~ptimo pesado (1).
Teaieute (e. Ro) a su UCtD50 a capiUn, D. Pablo Doneu M6gi-
ca, primer rCJimieato de rderva (2), ItglUldo Iiaero (3), te-
¡nodo rtginueato de resan (3), cuarto pesado (2). Coa-
cionales.
A1f&ez, al uceno a teaiente·(l!. R), D. Marcos lobato Casti-
llo, se¡nodo pesado (3), cuarto pesado (4), CollWldancia
de Cartaecua (1). Condicionales.
Otro, al asceoso a teaieate (e. Ro), O. BemaW Toro Súc~ez,
cuarto pesado (5), ComaudalScia de A1eec:iras (4), texto pe-
IIdo (4), tercero ligero (3). Condicionales.
Otro, allSCCDlO a teDieate (E. Ro), D. Pra.nc:isc:e SQcar Marti-
na, lUto pesado (5), qaioto Ugero (2), lUto idem (3). Coa-
dicioDaltl.
A1fáu, D. Mi¡uellaad Arevalo, 14.° pesado (2).
Dla 4.
12 de ÍMJO di 1_ ..
O'A 3 o~ MAYO I
CapiÜD, D. ...... HcnWukz Náñez, ComaadaDda Madrid
(3), bataU6n R.diotdearafla (17), regimiento Tdqrafos .
(18), MiDiskrio Quma (6).
DlA .. DI! MAYO
Comandantcl.l?' Jos~ de Acosta Tovar, bata1l6n Radi1tele- I
¡znffa (2), Minisferio de la Quma (5) primcr regimiento I
ferrocarrilu (6), IeKUndo rCJimiento ferrocarriles (7), Co-
mand,ncia Mactrid, Consejo Supremo, primer batallón re-
serva Zapadores MilJador~
UCALA RaEaVA
otA 2 De MAYO
AU~rez (I!. Ro)L p. Julio Mart(ncz Barbcrana, compail(¡ Zapa-
dores Bue Naval de Cidíz (1).
OlA 3 De MAYO.
Teniente, D. Jos~ Navarro Capdevila, compail(a Zapadores
Ba.. Naval dc Cidiz (2), sexto regimiento Zapadores Mi·
nadores (1).
AIf~rez, D. Enrique Durin Mateo, rtgimicllto de Pontone·
ros (1)-
Madrid. de mayo de 1920.-ÚltO"t.
© Ministerio de Defensa
CIUeII -. fe InrrIJIIIIIII .
PENSIONES
Excmo: Sr.: ,poi' la Presidencia de ate Consej&
Supremo se dice ron esta .fecha a la Dirección gene-
ral de la Deuda y clase. Pasivas lo siguieate:
«Este Cc:lasejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4, ha
declarado con derecho a pensión y pagas de tocas a ,
lo!' comprendidos en la unida relaci6n, que empieza
CC?n D.a· Esperanza Más Rivas y termina con dofta
Celestina Vázquez MarUnez, cuyos haberes pasiva.
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo, y las pagas de toca por una sola vez.
como únkn beneficio ~e la cocresponde.•
Lo que por orden del Exano. Se60r Presidente
manifiesto- a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. .E. muchos.-ot. Madrid
7 de mayo de 1920. .
El Onefal Scert.......
Mil. t'ilH.
ExQmI. erea...
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'~Hablta en Barcdou ealJe de Madrazo, 13.~B Habita en BUbIo, Cib. de San frandlCo, 18, piso "tundo.(C 1.1 lnteraada, que ba acreditado conlerva la Iladonalidad espaflolJ, queda sujeta
en OIldoaa vl¡atay que se dicten por el Minilterio de Hacienda para las ¡>enlio-
Ir_.' re dentca ea el extranjero.
(D) se le tranlmlte'la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Marta Cru
I~cla del Barrio y Vúquu, a quien se le concedió en 15 di julio de 1893 (D. O. nl1m. l~).
lli~lta en ata cortr, calle de &nito Outi&rez, 26, entresuelo.
a(E) 1.1 perclbirin por partes l¡uala mientra. c:onserven IU ac:tual estado civil, , si al-
€.t perdiese la aptitud le¡aI para el percibo, IU parte acrec:ed 111 de Iaa que 11 conserven
ItLi1eCaldad de Illleft ded..cl6n.
(P) HabIta en ata Corte, plaza del Aneel, 21.
ct)
:J
enQ)
{O) Dicha peasi6n la perc:ibiliD en la forma sl¡ulente: 11 mitad la viuda y la otra mi· "
tad los bu&fanos por parta i¡uales, y a los menores por mano de su tutor lea:al, las bem· O
bru mientrll colllerftn su actual estado civil y los varones "asta el 2 de febrero 1928, el •
o. JOIf; 13 eaao 1936, D. Alejandro y 16 de abri11937, D. Ernesto, en que cumplen, res- f
pectinmente, 2. aiIos de edad. La parte que de los huáfanos vaque amc:erA las restantel
mientru los partfc:ipa COnserven su aptitud leial para el percibo, sin necesidad de nueva e;
d«Jandóa. a-
(H) Habita en esta Corte, calle de Hortaleza, 24.
(1) Duplo de Iaa 146,25 pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba el Clusan..
te por dicba Ddrpci6n.
Madricl 7 de majo de 1920.-P. O.-EI Oeneral Secretario, MI",el Vlltl.
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CD aBLACION meDI1Ia1, con arreglo al arUculo 38 del reglamento, de loe .iioree aocioa de la misma que hu falleclcl... tu fecha. que ae indican, CU701~ npedientee han sido aprobados, con expresión de 1.. persona.. que han percibido o percibirán la cuota de a.xill. ,.e determina el artioulo 21 del citado
Q) reglamento ., ouerpos a que .. remite dicha ouota.
f
Addpoa
CeplttD••••••• D. Enrique Cotarelo Cordero •••••••••••••• '111 aebre. I,¡a Yiuda D.· Mercedes de Voronda •••••••.•••••••••••.•
Otro • ••• • •••• • Cayetano ltItrada Qa1Jltero. • • • • • • •• • • . • • •• 23 eaero. l' Yiuda D.· Pilar Dolamayor y SUI bijos D.· R..a, D. En-
rique, D.· c.rmea '1 D.· Araceli Estrada .
Otro ••••••••• »lIlauel Bartolom~Rodrlpu.............. 26 idea. 19 u Yiada D.·llaDuela Lorente Rojss •••••.••••.••.••.•••
eo.udaate ••• LorcDlo Ver¡ara Campon¡ar............... 21 Idea. 1'2 • Yiuda D.· JtlYira Caao )umilla•..••.••••••••••.•••••
CaplttD....... • Emelto Pira Gaacedo •••••••••••••••••• 31 ide•• 1'2 U Yiuda D.· Paula !)Anches Serrano .•••••••.••.••••.• •·•
T. COI'OIl.... .. • fUaD Rla Llula • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , Mbre. a, •".da D,- FCI"IIli.Da Belcosllartlaes ••••••••••.••••••••
Gral. brlcada •• Excmo. Sr. D. lraDcllc:o ltIp1ra Saruqueta •••.
(Apl~•••••.. D. }al16a L6pe1 Femnde•.••••••••.•••.••••.
Otro ••••.•• •• • Gabriel Santol Lereaa •••..•••••••••••••••
T. coronel. • • • • ~OaqUIO BarrIoral Pulearla b.
Tealeate...... • can FemAndell JuariIU •••..•••••••••.••.•
Otro •.•• . ••••• • r.xedea Daniel AIUDar Gereaa •••• ; .••••
Comaadante •• • Aaeel L6pel Buendla •••••••••••.•.•••.•••
Teniente ••••• • .!millo Baldrich Pita •••••••••••••••••• ; •.
CaplttD.. • • • .• • IldefoalO Vecino Alejaadre. •• • •••••••••••
Gnl. brlpcla •• Excmo. Sr. D. Alvaro AlODIO de Z'dilira ••••••
Alf&a •••••• D. FrandllCo MoreDo Crul•••.••••.••••••••••
Teniente ••••• .. lea'dl Antolln SaUaal •••••••••.•••••.•••••
c::.plttD. • • • • •• • lJedro Navarro Hemúdez •••••••••.••••••
T. coroael..... • Oul1lenno Baftarea Dfea .•.••••••.•••••••••
A1f6rea ••••••• • Weacealao Pareja Verdeja••.•••••••••••••.
T. c:oroael •••• • JuaD Caaoura VaJea ••••••••••••••••••••••
Teniente.. . •. • lIIartla GI~"dea Vúque. • •••••••..•..••••
CoroaeJ ••••••• JUla G~o•• lturbe ••••••••••••••••••••••
TeaIeD. •••.• • l!:nrique Carrdo Velarde •••••••••.•••.•.•
Otro •....•••• t Rafael de la V.aMODteDqro ••.••••••••••
-·-·-11---------------
6 junio.. 191~!U llijo D. J- Espigas Alarcos .••..•.••••..••.••.•.••••
11 idem. 1919 -us hijos D. }uli.tD y D. ADtonio LópeJ •••••••••••••••••••
13 idem. 191 u hija D.- Vic:eata Santos Sienz....•.•.•••••••.•••••••
16 idem. 191 u Yiada D.· Albiaa P'áster Alonfort. •••.••••••••••.••••
16 idem. 191 u Yiada D.· Enriqueta P~rea Garrido .•.•••..•..••••..••
17 idem. 191 U madre D." Eduarda Gerena Cerezo •••.•.••••.••••••.•
18 idem. 191 Su Yiada D.· Maria Bucadla Garda •••••••••••••••••.•••.l' idem. 191 Su .iuda D.- Juana Garda Arroyo lO'
19 idem . 191 11 Yiada D.- Pilar Rodrfguez Sáncbel ......••••.••••.••••
27 idcm. 191 U Yiada D.- AJaaUa lIontesino Espartero••••...•••••••••
J8 idem . 191 u .iada D.- Pur fiaci6n Ferrer Blanco •••••••••••••••••
:1 julio•• 191 U madre D.- Basilia SaIID.5..••..•...••••..••...•.•••••
3 ídem. 191 a Yiada D.· Francisca Sandio Oliver .••....••••••.•.••.
5 idea: . 191! .Yiada D.· Pilar Oil GArate..... •••. • •• ; •••••••.•••••
4 id~m. 191 u Yiad. D.· Rosa1Ia Medina Ecbenrrla • . • • • . • • .• • •.•••
5 idem • 191 . fRstiDO Arias Ramil y D.· Dolorea Oarcla Viyel ••..•••
7 idem. 1'1 as IJCnDaD" D.· Carmea y D.-. Dolores Giraldcl ••••••••
10 idem 1'1 u Yiuda D.- CJotUde Toronetll Guuch ••••••.••••.••••••
JI idem. 1'. u padre D. Benito Carrello ••••••••.•••••••••••••••••••
11 idea • 1'1 U madre D.· liarla del CanaeD MonteDelre •••••••••••••
lB
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2.000 Secretarfa. t
1.000 ZODa lI4Iaga, 11. t1.000 Idem Vitoria, 33.1.000 Reg. NavurI, 25. t1.000 Secrctana.
1.000 Zona Córdoba, 10. -
1.000 Idem Albacete, 15. I
1.000 Sccretarfa.
1.000 Idem.
1.000 (delll.
1.000 Rcg. Coastitucl6a, a,.
1.000 Idem Gllfellano, 41.
1.000 Zooa Zaragoll, u.
1.000 Idem Barcelo... la.
1.000 (dem.
1.000 Idem Oreale, 44.
•.000 IdeJO.
1.000 de~ Barcelona, 11:
1.000 Secretarla.
1.000 ldem.
I
~
1.000 IRq. Vad RII, So. ~
,.2 Secretaria. t1.000 (dem.1.000 Ree· Melilla. 5'.
-1.000 Idem SeeoYia. 75. W;
1.000 Zoaa Barcelona, 18.
~
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1.000 ¡Zoaa Valencia, IS.
,
1.000 ldem Milaga, 11.
1.000 Re¡. Segovla, 7S.
.
1.000 Zona Granada, la.
1.000 Re¡. Castilla, ,6.
1.000 Zooa Burgos, JI.
1.000 Idem Lugo. 43.
1.000 Idem M'I.ga, 11.
1.000 Idem VaUadolid, 3'.
1.000 Idem Zaragou, u.
1.000 ldem Soria. 24.
1.000 Reg. Cartagena, , •.
1.000 ¡Zona Vanadolld, 3'.
-1.000 Idem Pamplona, ". ~
1.000 Idem Sal.manca. 3'. t
1.000 R~g. Ferrol. 'S. I1.000 loaa Zamora, JT.1.000 Idem VII~ncl., 'J.
1.000 ldem Alicante. 14. t
1.000 Reg. Melilh., 5'. ...
1.000 Zona acerel, 41 • I
1.000 Secret,rla.
1.000 Re¡. Ceriilola, 4'.
1.000 lona 6a~o, 6.
1.000 R~K' uadalajlra. 2••
1.000 8óo. C.z. M~rlda, 13.
1.000 looa Bucelona ,l.
1.000 Habilitado retirados s.·reaiÓ.
1'000 Secretaria.
--
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llODUI .. L&a I'D.IO-.u
._ .........., la ...... aume
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.ODRES .
, luln Replao Arjona .
, Andr~ Amores Temprano ••••••••••.••..•
• luu SJern Martfllea ••••••.•••••••••••••••
~IS
'¡rebro' l' as Idio- D. JOIqWD, D. Vlc:ente y D.· Lucree:ia .rja Gea-
dles •••.... .••. •••.••.•• ,_ •••. 11 ••••• 1, ••••••••••
J2 idea. 1'2 S. 'riuda D.· Joseta Larrinap••••••..•.•..••••..•••.••••
J4 idea 192 u -riada D.· FUoalenl Na"arro •••••••..• , ••.•••..•••••
1 mano. 19J UI hija. D.· liarla, D,· Ecriqueta, D. Jos~ y D. Pl1Ideaci.
Sierra 14artfn ••••••••••••••••.••...••• , .••••••••••• "
, idera • u padre O Diqo Cnu PiDto •.••••. , • , .. . .••••.•..•••
10 idem • 11 'riuda D.· E1enl Audioa •••••••...••..•••.•.•••.••
11 idea. u 'riada D.· AJ'ri.a G6a1a RodrfJUcl ... , .•.•.••••.•••••
14 idera • u -riuda D.· Coacepci6a A¡ui1ar••.•.••..•..••.. , •••••••
15 idem. 19'0 u 'riuda D.- Iraida Gutihra Alonlo , , ••••.•
'o idea. Su "iada D.· Carmeo Oc6n Laud.o .••.....•..........•••
u idem • Yiuda D.· Petra" JII6a Hernlndez ••.•.••.. , .•.. , •..•
'7 idem . us bijos D.· Joeela, D - CoDCf'pci6o y D. Jos~ Campoi •...
31 ldem . UI bijOl D. JOI~ 0,- Obdulia 7 D.a Luda Ecbel'lrríl
Garcle ••.•• , •••.••••..•..• , •.•••.. , ........•........
CoroDe1 •.•••• » rOl~ SIO Pedro C~.......... ... .. . ,.1 .. abril • 1920 U"iradl D.· Patrocinio de Roda Ec:ay •• . . • . . . . . . . . • . .. ,
taleate .•••• »Eorique Herr~roS!ncbez , ..• ,., :. S idem • Su 'riuda D.· EuCeaia Multn Se¡arda •..•.•.•• , .••.•.•.. ,
't. coronel.... • Gerardo Varela Leal •..•..••.•••••.... ".. S idem • u riadl D.· CODcepcióa Vi'quel Vúquel .
Otro •• ,...... »Juao Ferrero L6pez 10 idea. u "iuda D.· Petra Rodrfcuez Alonso .•..................
eo.aDdante •• » Mateo Fero'ndel Chlcarro •••••••.••. ,.... 10 idem • u -riuda D.· AdeliDa AllIIbert Alioello •...........•.....•
AJIc1ra ••••••• • Victoriano Coloma Beltrio • • • • • • • • . • • . . • . . 11 idem • 11 'riuda O,· ADa Gardl Beaeito .•... , .
Tea1erate ••••• • Ao&el Ollvarrleta G'ndua • • •• . • . . . . • • • • .• 13 id~m • u 'riuda D.- Dolores Cutro Garcla ••.. , .
. CoroDe1 •••••• • Clprimo Alba Rodrlguez.................. 'o idem. I,J u 'riuda D.- Carmeo~ f.aa!aletta ••....... , .• , .
.... Expedieatea faltoa de docameatoa
T. coroael •••• D: TeocIoro Santaf6 Laguoa.................. '3 rebro. 192~1
Teoleate •• •• • _ Barba GOlllilCl .••••.•. , ••••••• , • • • • • ,6 idem. 19'
CaplUa•••••••• ~edro Torrea Padilla •••••• , •••••• ,........ 9 mino. 192
ComaadlDte •• • Antón GonÁlea Su'rCl.. • • • . • • • • • . • • • • • • • . J6 idem • 19'1
Capllb •••••• • DomlDJo Gómez Zaraclbal ••••••.• ,....... 1 Ibril. 19.0
Tealeate ••••• • Tomb Ec:hl¡Cle BlJu.a •.•••• ,............. 11 idem , 19'A1lúel....... • Aoacle&o OargaUo RIcol................... 1] ídem. 192
Capllb....... • Loreoao Catro Galio..................... • idelll. 192 ,
I
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oCo"Ddaate •• ID. Vicente Borja BoDet •...•••••••••••••••.••
-gapI~ •• , •••
IT. coronel ••••
~~~ .
<tiA1Ih •. . . . .. • 'rand.co Cro. M&dCl •••••.•••••••••••
enCapAda....... , laJI Vaca. Siochez ••••••• , •••••••••••••.
T..le.te ••.•• , Pedr6n Calón Rodrfguez .••.•••••.•••••••.
Capllb ••• .a • •• , lOauel Orte~aGuti6rrea ••••••••••••••••••
Gnl. briglda.. Excmo. Sr. O, IUcardo Gonlilel Irllom ••••• ,
T. corooel .••. D. Fernaodo GonÁlCl Concia•.••••••••..••••
Teoleate ••••• , Enrique Alayor Moreno•••••••••.••.•.••..
Capltú »1016 Clmpos Gómel ..
ComlOdlDte •. • Jos6 Ec:bevarrfa EsDa"la •••• , ••••...•.•...
Rota.: Quedan peodleotes de publicación, Iloy fedra, 226 defuncionCll, que deducido el anticipo percibido por algunas. importaD las CUOlal 'JI.ooo.-pesetaa. .
Lo. JllIillicaatCll de lu deruaclonCl pubUcadal, se encuentrln en esta Secretaria a disposiciÓll de los se40res IOCÍQS que deseen e:nmiaarlos, en todos los dIal de olicUla.
Se recuerda a 101 se60res primerol jefel de cuerpo, teocan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de conlignarae el mea • que
correspondeo 1.. cuotal deacootadu a loa lociol, uf como tambi6n las escalas a que perteneceo. o ait1lACÍÓIl.
Hala dejado de remitir lu CUOlal del meslctual 101 cuerpol lipientes: Regimiento de Pllma, 61 y Tenerife, 6... Bón. c.a. Figueras, 6 y Las Nav.., lO. Zonls: Barct;lonl, l' Y~::'edra, 45; HabllitadoDea de dilponiblea de 1. 2,· regi6n de diapoDiblea y Gobienaos de 11 3,·. 11 de Geouales J otras dalel de la 5.·, aabUltaci.oel de Clases de Mehl. y Gru
...... 5 de alaJo ele 19.0. - El Teniente COll'ood Secretad.,¡t~N,.,dl& - V.- B.. - El General Vicepresidente, Marllnez. • I!
1lAP.I.1il.-m--- MI. D~ .. lIoti I«UIUA
